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Revised Procedures for Research 
Grant Competition 
Submitted by David Alley 
 
1/27/2004 
 
 
Motion​:  
 
 
Motion to approve revised guidelines for Research Grant Competition 
 
Rationale​:  
 
 
The Faculty Research Committee has identified some problems with the current 
guidelines and would like to recommend changes in procedures to the Faculty 
Senate. This motion would bring off the table an issue that was debated at the April 
24, 2003, Faculty Senate meeting. 
 
Senate Response:  
 
4/22/2004: Cyr (CLASS) noted that the June meeting will have two important agenda items: 
the Research Committee’s proposed revision of their grants competition and the proposed 
revisions to the Grievance Procedures.  
